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UiTM dominasi saingan 'h u/t, jlrtI I'., . ". c\ r'I- /C4/r) hit, ý ir 
K \K\1\ \I pm, -, at pcr. rk 
d. ur _'t, put-, at ganp., 
%k,. ii: I ni, rr. tu \lelaý, ra sekadar herpua% hati di keduduk. u, 
ý \I \%I \I, I a. a I 2012 ýang kenga 
mrlahuhkan tirain% st "entalanr Sementara itu. Wan rumah ('NI 
ntený. Ik. Ikan kehehaGtn konunlcn S1: \S . ekadar hcrada dikcduduksur 
( nner. iu Teknologl Mara t( t-l'\tr ketu)uh dengan liga mata apabll., 
mcncru"r pcn_ua. aan dalam enam mcraih tiga pingat berbeia (cma.. 
ac. ua tuntpuan rartu tut. al tlrlaki A perak dan gang. a) mcncru%i pen 
%%. uut. tr- catur tklakr & %. anna). tent% gua: Grl dalam dua : tc: ra iaitu tcnprn: - 
tklakl & uanttai.. kua. ý Ielahr. tenpin holing herpa%ukan Iclaki dan ar. u. t 
fw, lrns: %kanta dan ntenl. otsdt m anta. ke. clunthan . clan rcnanc I(Kº n, rcl 
LI mrktakk: ut ntenka . elaku kol- kuak Ientarn wanita. 
tutlcn tertn_gr dan . cgr perulehsm S1alII% penutupan dan pemaii l, 
ntaa . ckallpun hcrada di kedudukan Ian hstdiah dettiakan di Ik%%an'fu. rnº. : 
kcdua dengan 21 pur--at cnt. t.. 32 Abdul Rahmsur Putra (DL I AR r d. u 
1x-r. tk dan IN g. irtg.. t tclah dr. rntpurnakan olch \aw 
ticnrentara uu. ( PSI ýang tldak ('an. elor (NIS1: \S, Prol. Uatuk It: 
kur. tg hchatnýa 1x"nampllan dalam KhainKidin Abdul Hamid. 
tcnra. ýa tcrýchut turut ntelakar kelutan Iiadtr sama pada ma)Ir, ter. ehur 
dcng. ur nnngua.: u acara hadmrnton. Pengenl. I S1alII. Sukan ('nt\er. ui 
dan nxman: di Irl: tkt S1alaia rner. utgkap I'rc. tdrn Slallr, 
1;. rg. um. urapun. mengungguh can. i Sukan Vnt%cr. rtl ASI: AN, Prot 
purr_ut. ut pingat ke. cluruhan dengan S1aiýa I)atuk Ih Iiait Kamm Flalr Md 
ü putgat cma.. I1 pingat perak dan SLm. ur. para Dekan . ena pcgawat 
1,; pnrg. U gang-, i dkngan ntcnlahkst- dan pa. uk: ut tcrllhat. 
n\. r krpada (12 hags luntLlh nt. tta I)alsun ucapan ringka. ma. Prot. 
krvlunrh. tn. Uatuk Dr Khatnlddtn Abdul Iiamtd 
I)aLun pad. I im. (All ýang center ntcmrtatkankcrohanan 
Isuig dsdsun dua acara r: utu tenpin hol- flu . chagai penta% ntengetcngahkan 
inc Maki . clam ren. rng ntenggum- kellhat atlet hcrhaka . clatn ntcmhcn 
pul I'll m. tta ke. elurtrhsnt ha. il keu- peluang ntcnka ntcmhukti kchchatan 




"Ktt. t Ix"t. a'. ' kcpohautaut ulama 
lapan haut (7 - 14 April) uu hukan 
. ahaja hcrupaýa mrmhrrt pcluautg 
kcpaula atlct tcrtihatt mcngctcngah 
hakat yang akLa hahkaut secara Uilak 
lang. ung hrr1x"raman . chagau Ikntas 
mcngcnal pa. tt atlct hcrhakat untuk 
dtkctcngah kc Iktmgkat Ichth tntggt: ' 
katam a. 
Santhtl hcrhauatp kclumpuk atlct 
%ang hrrj: na nkicipta kcj: g: um xpa- 
njang . aingan lalu nxnt: ckalkan rrp- 
ut: l. i nta. ing-ma. ing kerana pcnuni 
hatt ntcnta. ukan kcrcmcrlan); an th 
. chahk pcmhahitan kcjohanan . ama 
tattu Karniv: d Suk: ut %1., %S1'%1 I-; L"a II 
2(11_' )ang akan txrIanL"unl: di 1'n1- 
%cr. iU 'I'ull Ilu.. ctn Onn %fala%. ta. 
Mxýr Bahnt Julai kelak. 
Scjumlah 16 kuntijcn hcrcntap 
dal: un kcjohanan tcrhahit mcNakili 
pelhagai unnrr. iti . cluruh negara 
.: unhil l'\I\t: \S . claku loan rumah 
dcng: ut Lºpan acara dilxrt: uuGngkan 
mrranLkunu aiar. º hadnºIlnogl. catur 
Ilclaki & Namtal. tut. al tlclaki & 
%%anitat. nºcntanah Ilcl: d. i & %tianital. 
rcnanL.. kua. ) Ilclaki & %A : autal. teni. 
Ilclaki & Nanital dan tenpin holing 
tlckakº. \ Hanºtat. 
